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遊離筒ハ其ノ一端ユLゴム守袋ヲ持ツタ1・7ノ筒ヂアツテ，此／筒ハLアノレミエムウ ＂－， JC'.瓦ハLエボナイト 1
製ヂ， 2ツノ部分印チ筒E工門部ト筒握リ可り flXJレ（第1園 I, ！）。筒紅門部ユノ、外側＝~ケ所＝凹ミア H ，筒
握リトノ、結合分解自由ヂアノレ。
遊緩筒7＊且ミ立テノレー へ I）筒紅門部ト筒握リトヲ結合スノレ。 2）約20cm／糸7小綿球＝結ピ付ケテ此ノ















従来ノ肝．門閉鎖ハ輩ナルLキンチヤク1 縫合ニヨリテ行ハレ日ツ此ノ縫合締ヲ手術中＝ Halt 
トシテ把持牽引スルノデ時々旺門部ノ粘膜ヲ損傷シ易イノデ、アルガ本法ニヨレパ閉鎖範園ガ庚
ク且ツ3居ニ密閉サレルノデ，無菌的ニ完全デ、アルコトハ勿論，手術中ニ旺門直腸ノ損傷ヲ起シ












F, fp f~ . f，＝絹糸
(¥') ＝ゴム内小綿球，K,¥=cイム1袋
ガ向うとサレタ筒8-1：門部
A＝筒紅門部 H＝筒握リ ］く＝cヨンドーム寸 F, f1，ら九＝絹糸 W＝小綿球
第 5園 理想的月工門直腸避難術賞況
IJ.門内へ遊離筒坂裳完了後左示指ヲ筒ヲ遁ジc., ..ム守袋ヲ隔テ庇門内へ持入シ直腸遊離中
